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
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ᬺડ⊛႐Ꮢޕ5ߚߒ಴᛽ࠍ)࡯ࡠࡈ࡮ࡘࠪ࠶ࡖࠠ⾗ᛩ࡮ᬺ༡; (%((࡯ࡠࡈ࡮ࡘࠪ࠶ࡖࠠ࡯࡝ࡈ
㑆ᐕߩ㗵✚ଔᤨᑼᩣߚߒ▚⸘ࠄ߆ଔᩣߩᧃ᦬ ߩᐲᐕฦߦ⊛৻⛔ޔߪࠄ߆ὐⷞߩㅧഃ୯ଔ
✚ଔᤨᑼᩣဋᐔߣ୯ဋᐔߩ (%( ဋᐔߣ⋉៊⚐ᦼᒰဋᐔߩ㑆ᐕ ޕ6ࠆ޿ߡߒ಴▚ࠍ㗵ᷫჇ
ࠍ㗵㊄ߩᦼ▚᳿ฦޔ߽ߢᄖએᦼ᦬ ߪ࠲࡯࠺⸘ળޕߚߺߡߒቯ▚ࠍ୯ဋᐔ⚐නߩ㗵ᷫჇ㗵
  ޕࠆ޿ߡ޿↪ߢ޿ߥߒ▚឵ᐕ߽㑆ᦼߥ⊛ೣᄌ޿ߥߚḩߦ᦬ࠞ ޔ޿↪߹߹ߩߘ
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄ߼⹺ߪ㑐⋧ࠅ߹޽ޔ߇ߚߒ⸛ᬌࠅࠃߦᨆಽᏫ࿁⚐නࠍᕈㅪ㑐ߩ㑆ᮡᜰฦ
ᤨᑼᩣޕ)ᾖෳ㧙࿑(ࠆ޿ߡߒ␜ࠍᕈ㑐⋧ߩᐲ⒟ࠆ޽ޔ߇ߣ (%( ဋᐔߣ⋉៊⚐ᦼᒰဋᐔ৻໑
ฦޔࠅ߅ߡߌฃߊᒝߡ߼ᭂࠍ㗀ᓇߩᷣ⚻ࡠࠢࡑޔࠅ߅ߡߒ▚⸘ߦ⊛৻⛔ߢᧃ᦬ ߪ㗵✚ଔ
ߩߊേߊ߈ᄢࠅߥ߆ߪ㗵േᄌ㑆ᐕޔߪߢὐᤨቯ․ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍะ௑ૃ㘃ᐲ⒟ࠆ޽ߦ౒␠
ᐲ⒟ࠆ޽ߪߢേᄌߩ㑆ᐕ ޔ߇ࠆ޽߽ᕈ⢻น޿ߥ޿ߡߒ⴫߆ߒ㕙৻ߥ┵ᭂߩ୯ଔᬺડޔߢ
 ޕ߁ࠈߥߦߣߎࠆߔ⃻⴫ࠍജㅧഃ୯ଔଔᩣ
ޕߚ߈ߡߍ᜛ࠅ➅ࠍ੎┹㓙࿖޿ߒ෩ޔߌฃࠍ㗀ᓇߩേᄌ᳇᥊ޔߪ␠  ࡊ࠶࠻ᧄᣣ
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૶ࠍဋᐔ⚐න␠ ޔࠅ߅ߡࠇ⴫ߦ⪺㗼߇޿㆑ߩᮨⷙߩ㗵✚ଔᤨᑼᩣޕࠆ޽ߢ㗵㊄ߥߐዊ
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ੱޔ㗵ㅧഃ୯ଔቴ㘈ߩᄖએ㗵ㅧഃ୯ଔਥᩣޔߢߎߘޕࠆ޽ߦଥ㑐ሽଐ੕⋧ߡ߼ᭂߪߣ㗵ㅧ
ߣߩ࿷⃻ޔߒ߆ߒޕࠆࠇߐߣ㗴໧ߦ․߇ቯ᷹ߩ㗵ㅧഃ୯ଔႺⅣ࡮ળ␠ߡߒߘ㗵ㅧഃ୯ଔ⊛
ᚢ᜸ߩ߳ࠄࠇߎࠄ߆ࠇߎޔࠈߒ߻ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ⊒㐿߽ߒߕᔅߪᴺᣇቯ᷹ߥ⊛ⷰቴޔࠈߎ
 ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼߣ߁ࠈ޽ߢߊ޿ߡߒ⋉߇
ᬺડޕ޿ߥ޿ߡߒൻ⥸৻߽ߒߕᔅߪߦ⊛ᔨ᭎ޔߦ᭽หޠ୯ଔᬺડޟ߽ޠㅧഃ୯ଔᬺડޟ
ᬺડޕ޿ߥߢ߆ቯ߽ኈౝߩߘޔࠇࠄ޿↪ߦ᭽ᄙ⒳ᄙ߇⃻⴫ߩ╬ൻᄢᦨ୯ଔᬺડޔ਄ะ୯ଔ
 ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ޿↪ߡߒ⟵ቯߦ⏕᣿ߦ᭽หߣᔨ᭎୯ଔ
ࠆ߃⠨ࠍ୯ଔࠄ߆႐┙ߩᬺડޕࠆߥߣⷐ㊀ߦ․߇ଥ㑐੕⋧ߩߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߣᬺડ
࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߣࠆ߃⠨ࠍ୯ଔࠄ߆႐┙ߩ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޕࠆߥߣ㗴໧߇୯ଔᬺડߣ
ޕࠆࠇߐᚑ᭴ࠄ߆୯ଔળ␠ޔ୯ଔ⊛ ੱޔ୯ଔቴ㘈ޔ୯ଔਥᩣ߇⸶ౝߩߘޔࠅߥߣ㗴໧߇୯ଔ
 ޕࠆࠇߐㅧഃ߇୯ଔᬺડߩߊᄙࠄ߆ࠬ࠮ࡠࡊߩଥ㑐੕⋧ߩߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߣᬺડ
ޔߪᴺᣇ␜㐿ߩᣇ߃⠨ߩࠬ࠮ࡠࡊㅧഃ୯ଔᬺડࠆߌ߅ߦ㧕IPKVTQRG4FGVCTIGVP+㧔๔ႎว⛔
࡮ᵹ‛ޔ↥↢࡮ㅧ⵾ޔ⾈⾼㆐⺞ޔ⊒㐿ⓥ⎇ߪߢᬺㅧ⵾ޔߪേᵴ༡⚻ߥ⊛⥸৻ޕ߁ࠈߥߦ⠨ෳ
ߩࠬ࠮ࡠࡊPKCJEGWNCX
ࡦ࡯ࠚ࠴࡯ࡘ࡝ࡃ߁޿ߣࠬࡆ࡯ࠨޔᄁ⽼࡮ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑޔㅢᵹ
ડߩ␠⥄߇␠ฦޕࠆ޿ߡߒㅧഃࠍ୯ଔߡ޿߅ߦࠬ࠮ࡠࡊߚߒ⽾৻ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢࠇᵹ
                 ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔᗐ᭴ߦ߁ࠃࠆߌ߇ឬࠍ࡞ࠢࠗࠨㅧഃ୯ଔᬺ
 
 ⸘ળㅧഃ୯ଔᬺડ  
ߥߣ⇛ᚢ߇╷ᣇߩㅧഃ୯ଔᬺડޔ߫ߌ⟎ࠍޠㅧഃߩ୯ଔᬺડޟޔߡߒߣᮡ⋡࡮⊛⋡ᬺડ
ߎߦߐ߹ޕࠆߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔࠍଔ⹏ߩ⇛ᚢߡ޿ߠၮߦㅧഃ୯ଔᬺડޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ
IPKVPWQEE#PQKVCGT%GWNC8
⸘ળㅧഃ୯ଔᬺડޕࠆ޽߽ߢ੎┹ߩㅧഃ୯ଔᬺડޔߪࠄ߆ࠇ
ߒㅢࠍ਄ะߩ୯ଔ⊛ੱޔ߫ࠇ߃឵޿⸒ޕࠆ޽ߢ⒓✚ߩ⸘ળࠆߔេᡰࠍㅧഃ୯ଔᬺડޔߪߣ
ะࠍ୯ଔߩႺⅣ߿ળ␠ߦࠄߐޔߖߐ਄ะࠍ୯ଔਥᩣߪߦ⊛ᭂⓥޔߖߐ਄ะࠍ୯ଔቴ㘈ޔߡ
ޕࠆ޽ߢ࠴࡯ࡠࡊࠕߥ⊛⸘ળߡߒߣਥࠆߔេᡰࠍߣߎࠆߔㅧഃࠍߺ⚵઀ߩⅣᓴᅢࠆߖߐ਄
ࠅࠃޔ߇ߩࠆߔⓥតࠍᴺᣇߚߒㆡ߽ᦨߦᬺડฦޕࠆࠇࠄ߃⠨ߦ㒢ήޔߪᴺᣇㅧഃ୯ଔᬺડ
ࠆߔ⸽ᬌ࡮⺑઒ࠍᴺᣇࠆߔㅧഃࠍ୯ଔᬺડߩߊᄙࠅࠃޔࠄ߇ߥߒᘦ㈩ࠍ࠻ࠬࠦޕ޿ߒ߹ᦸ
࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬⷐਥޔߣࠆ߃⠨ࠍㅧഃ୯ଔᬺડޔࠄ߆ὐⷞߩ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޕࠆߥߦߣߎ
୯ଔ⊛ੱޔߪ⸘ળㅧഃ୯ଔᬺડޔ߫ࠇߔߣႺⅣ࡮ળ␠ߡߒߘਥᩣޔቴ㘈ޔੱޔߡߒߣ࡯࠳
ൻ♽૕ߣ⸘ળㅧഃ୯ଔႺⅣ࡮ળ␠ߡߒߘ⸘ળㅧഃ୯ଔਥᩣޔ⸘ળㅧഃ୯ଔቴ㘈ޔ⸘ળㅧഃ
 ޕࠆ޽ߢ⢻น
ഃ୯ଔᬺડߥⷐਥࠆ߈ߢଔ⹏ࠍㅧഃ୯ଔᬺડޔߦ߼ߚࠆߌߠᯏേࠍⴕታߩㅧഃ୯ଔᬺડ
ޔࠄ߇ߥߖߐㅧഃࠍ↥⾗⊛⍮ߩᒻήޔߦ․ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐൻ♽૕ޔߒ಴᛽ࠍᮡᜰㅧ
ޔࠄ߇ߥߒ▽᭴ࠍଥ㑐㗬ାߩߣቴ㘈ߦ⊛⛯⛮ޔߒᐩᔀࠍࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕߩᮡᜰࠆߔㅪ㑐ߩߘ
ᬺડߥߚᣂࠄ߆ὐⷞߥ⊛ว✚࡮⊛ᦼ㐳ޔߡߒᣂ㕟ࠍࠬࡆ࡯ࠨ࡮ຠ⵾ޔߒ⊒㐿ࠍജ⢻ߥ⊛⍮
 ޕࠆ޽ߢߩߊ޿ߡߒㅧഃࠍ୯ଔ
ᬺડޕࠆ߈ߢ㐿ዷᮮߡߒߣ &8ޔᮡ⋡⇛ᚢޔ⇛ᚢޔPQKUK8
ࡦ࡚ࠫࡆߪ⸘ળㅧഃ୯ଔᬺડ
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ࠄߐޔ&8- ࠆ޽ߢ࿃ⷐߥⷐ㊀߽ᦨࠆߔㅴଦࠍㅧഃ୯ଔߩߘޔߒൻ⏕᣿ࠍࠬ࠮ࡠࡊㅧഃ୯ଔ
ߡߒቯ⏕ࠍUGKGFP+UPQKVCEKFP+GWNC8[G-
+8- ࠆ޽ߢᮡᜰߥ⢻นቯ᷹ߥ⊛૕ౕࠅࠃߦ
ቯߩߘޔ߇ࠆࠇߐᛯㆬࠅࠃߦᴫ⁁ߩ␠ฦߦ⊛ᧄၮޔߪᮡᜰฦޕࠆ޽ߢ㗴⺖ⷐ㊀߇ߣߎߊ޿
ࠄ߆ὐⷞߩ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ߅ߡߒ⹺⏕߽ࠍᕈᒰᅷߩᴺᣇ಴▚ߣ⟵
ߌಽߣ +8- ႺⅣ࡮ળ␠ߡߒߘޔ+8- ਥᩣޔ+8- ቴ㘈ޔ+8- ⊛ੱޔߣࠆ߃⠨ࠍㅧഃ୯ଔᬺડ
+8- ࠆߔ㎮ㅪࠍଥ㑐ߩߣߏ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߦࠄߐޕࠆ޽ߢ⋉᦭߽ߣߎࠆߺ⹜ࠍൻᮡᜰߡ
 ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹ߪⓥ⎇ߩߡߌะߦൻ૕ౕߩߘޔ಴᛽ߩ
ᢿ್ߩᬺડฦޔߪ߆߱ㆬࠍ⢇ᛯㆬߩߤޕࠆࠇࠄ߃⠨߇⢇ᛯㆬߩᢙήߡߒߣ༡⚻୯ଔᬺડ
ޔ߼᳿ࠍࡦ࡚ࠫࡆ༡⚻ޔ߃߹〯ࠍᔨℂ༡⚻ޔߒ⸛ᬌࠍႺⅣ༡⚻ޕࠆ޽ߢ㗴໧ቯ᳿ᕁᗧࠆࠃߦ
ߣᴺᣇㅧഃ୯ଔᬺડߩᬺડ⹥ᒰޔߡߒߣᨐ⚿ߩࠄࠇߎޕࠆߖߐวᢛℂᢛޔߡߒߣ⇛ᚢ༡⚻
⊛૕ౕߩߘޕࠆ߹᳿߇╬㧰ޔ㧯ޔ㧮ޔ㧭߫߃ߣߚޔߡߒߣ &8- ߥㆡᦨ߈ߠၮߦࠇߎޕࠆߥ
ޔ㧮ޔ㧭ฦޕࠆࠇࠄ߆ዉ߇╬ FޔEޔDޔC ߫߃ߣߚޔߪߡߒߣ +8- ߩߡߒߣᮡᜰ⢻นℂ▤ߥ
ߒߣ૕ว㓸ߪߦ⊛⚳ᦨޔࠅ޽ߢ⢻น⢻ᯏ߽ߡߒߣ⁛නߪ╬ FޔEޔDޔCߡߒߘޔ╬㧰ޔ㧯
น߽ߣߎࠆߔ⒓๭ߣ⇛ᚢ༡⚻ࠍࠇߎޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆߖߐ⢻ᯏߡߒ៤ㅪߡߒߣ૕ోޔߡ
ߎޕࠆࠇߐ⸛ᬌ๧ีޔߡߒߣଔ⹏❣ᬺࠍᨐ⚿ߩߘޔࠇࠊⴕ߇േᵴ༡⚻ޔߡߒߘޕࠆ޽ߢ⢻
  ࠬ࠮ࡠࡊ㐿ዷߩᴺᣇㅧഃ୯ଔᬺડ  㧢̆࿑   
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 ޕᾖෳࠍ?DC=㊁⚬ޔߪߡߒ㑐ߦ +8- ቴ㘈7
営経値価業企
造創値価業企
念理営経
ンョジビ
略戦営経
境環営経
価評績業
動活業企
d c b a
Ｄ Ｃ Ｂ Ａ
法方造創値価業企
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಴߇ᨐ⚿޿ߒ߹ᦸޕࠆࠇߐࠢ࠶ࡃ࡮࠼࡯ࠖࡈߣ߳▚੍࡮↹⸘࡮⇛ᚢߩᐲᐕᰴޔ߈ߠၮߦࠇ
╷㐿ᛂޔߒ᳞ㅊࠍ࿃ේߩߘޔ߫ࠇ޽ߢ⿷ḩਇߒ߽ޕࠆ߈ߢ⛯⛮ߊߥᦝᄌߥ߈ᄢޔ߫ࠇ޿ߡ
⚻ߩߡߒߣⴕታޔ߆ +8-ޔ߆ᴺᣇㅧഃ୯ଔᬺડޔ߆⇛ᚢ༡⚻ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒⓥតࠍ
 ޕࠆߔ⸛ᬌߒ㄰ࠅ➅ࠍ╬߆േᵴ༡
 
 ᨆಽ⊛♽૕ࠆࠃߦ⸘ળㅧഃ୯ଔᬺડ Υ
 ᨆಽࠆࠃߦൻဳ㘃ߩ⇛ᚢㅧഃ୯ଔᬺડ 㧝
ߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޔ߫ࠇߔൻဳ㘃ࠍ⇛ᚢㅧഃߩ୯ଔᬺડࠄ߆ὐⷞߩ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ
ߙࠇߘࠍ୯ଔߩ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬฦޔ߫ࠇߔ㘃ಽߦߣႺⅣ࡮ળ␠ޔਥᩣޔቴ㘈ޔੱޔߡߒ
ߖߐ㎮ㅪࠍ୯ଔߩ㑆࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬฦߦᰴޕࠆࠇࠄ߃⠨ߦೋᦨ߇⇛ᚢࠆߔㅧഃߦ⁛නࠇ
 ޕࠆ޽ߢ⇛ᚢࠆߔㅧഃࠍ୯ଔߩ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬฦߦ⊛ਸ਼⋧ࠅࠃޔߡ
੐ࠆߔടㅊߡߒߣ␜଀ޔߢߩࠆ޿ߡߒ᣿⺑ࠍⷐ᭎ߡ޿߅ߦᩏ⺞␠  ߪᴺᣇᨆಽߥ⚦⹦
 ޕࠆߔ੺⚫ߪߢⓂᧄࠍߌߛ଀
೎඙ߦ⇛ᚢㅧഃߩ୯ଔᬺડߩࠅ቞ߣ⇛ᚢㅧഃߩ୯ଔᬺડߩ߼᡹ޔߪ⇛ᚢㅧഃߩ୯ଔᬺડ
ㅧഃߩ୯ଔᬺડࠅࠃߦേᵴ༡⚻ߩᏱㅢޔߪ⇛ᚢㅧഃߩ୯ଔᬺડߩ߼᡹ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔ
ࠬ࡝߫߃଀ޔߋ㒐ࠍ៊Მߩ୯ଔᬺડޔߪ⇛ᚢㅧഃߩ୯ଔᬺડߩࠅ቞ޕࠆ޽ߢ⇛ᚢࠆ߼ㅴࠍ
⚵઀ߩᴦ⛔ᬺડߩ߼ߚࠆ߼㜞ࠍ೑ᮭߩਥᩣޔࠬࡦ࠽ࡃࠟ࡮࠻࡯࡟ࡐ࡯ࠦޔ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠢ
 ޕࠆ޽ߢ⇛ᚢ㧕ㆱ࿁ࠢࠬ࡝㧔ࠆ቞ࠍ୯ଔᬺડޔࠅࠃߦ╬ࠅ૞ߺ
߹߈޿ߡߒㅧഃࠍ୯ଔߩߟ ޟޔߡߒߣ᧤⚂ߩߣળ␠ޟޔߪ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙
୯ଔ᭽ਥᩣޔ୯ଔળ␠ޔ୯ଔ᭽వᒁขޔ୯ଔຬᬺᓥޔ୯ଔ᭽ቴ߅ޕࠆ޿ߡߴㅀߣޠߔ
ߪߩߥ߈ߴߔߦಾᄢ߽ᦨޔ߽ߢਛޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߢߩ߽ࠆ߼㜞ߊࠃࠬࡦ࡜ࡃࠍ
ޕࠆ޽ߢޠㅧഃߩ୯ଔ᭽ቴ߅ޟ
↢౒ߣળ␠ޕࠆ޿ߡߒ␜㐿ߦ⚦⹦ࠍߺ⚵઀ࠆߔㅧഃࠍ୯ଔᬺડޔߡ޿߅ߦ㊎ᜰേⴕ
ߦㅧഃߩ୯ଔᬺડޔߡߒߣᨐ⚿ߩߘޔ߫ߡᜬࠍ޿߇ࠅ߿ߣࠅ⹶ࠅࠃ߇ຬ␠ޔࠄ߇ߥߒ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߔ߿ࠅ߇ߥߟ
߁ࠃߩߤ߇ߜߚ⑳ߦ߼ߚߩ⃻ታߩᔨℂߩ༡⚻ޔߪߣޠ㊎ᜰേⴕ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙ޟ
ታߩޠᔨℂޟߪߜߚ⑳ޕߔߢߩ߽ߚߒ⴫ࠍ߆߈ߴߊ޿ߡߒࠍേⴕߥ߁ࠃߩߤޔߢߌ߇ᔃߥ
േⴕߩߎޕߔߢ࿷ሽࠆߔ₂⽸ߦળ␠ޔߢߣߎࠆߌ⛯ߒࠍޠㅧഃ୯ଔߩߟ ޟޔߦ߼ߚߩ⃻
ߚ⑳ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔേⴕ߈ߠၮߦࠇߘޔߒ⋥⷗ߦᏱߡߖࠊวߦ⺧ⷐ߿ൻᄌߩળ␠ࠍ㊎ᜰ
ޕߔ߹ߒᜰ⋡ࠍߣߎࠆߌ⛯ࠅ޽ߢ࿷ሽࠆߔ₂⽸ߦળ␠ߪߜ
ㅧഃߩ୯ଔ᭽ቴ߅
ㇱߩߡߴߔޕߔߢᣇߩߡߴߔࠆߐߛߊߡߌ߆ߦᔃࠍᐫ߅ߩߜߚ⑳ޔߪߣ᭽ቴ߅ߩߜߚ⑳
ࡆ࡯ࠨࠆࠁࠄ޽ࠆߔଏឭߩߜߚ⑳ޕߔߢ⛯⛮ߩࠅߊߠ᭽ቴ߅ߪ੐઀ߩߜߚ⑳ޔߡ޿߅ߦ㐷
ߓ㌏ߦ⢄ࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥߌߛߚ޿ߡߒᐫ᧪ౣ߆ߒ᭽ቴ߅ߚߌߛߚ޿ߡߒേᗵ࡮⿷ḩߦࠬ
᭽ቴ߅ޔࠅ߹ߟޕࠎߖ߹߃ࠅ޽ߪ⛯᳗ߩᐫ߅ߩߜߚ⑳ޔߪߢߒߥ᭽ቴ߅ߩߘޕ޿ߐߛߊߡ
ᗧ⟤ߣ߈ߠ᳇߇ߜߚ⑳ޔߡ޿߅ߦ⚛ⷐ㧟ߩࡢ࠷࠙࡮ࡁࡕ࡮࠻ࡅޔߪߣㅧഃ୯ଔߩߡߞߣߦ
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߼ߎࠍᔃߩߜߚ⑳ޔߡߒߘޕߔߢߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡ޿▽ࠍଥ㑐㗬ାߣ᭽ቴ߅ޔߒ᳞ㅊࠍ⼂
߅ᐫ᧪ߏޔࠅߐߛߊߡߍᐢࠎߤࠎߤޔ߳᭽ቴ߅ߩઁ߇᭽ቴ߅ޔߪേᗵࠆࠃߦߒߥߡ߽߅ߚ
ޕߔߢߩߊ޿ߡߌ⛯ߒ㐳ᚑߪᐫ߅ߩߜߚ⑳ޔࠅ߇ߥߟߣ߳ᐫ᧪ౣ߮ࠃ
㊎ᜰേⴕ ㅧഃߩ୯ଔ᭽ቴ߅
ㆡ ߩຠ໡  ߩߘ
ଔ޿ߒ᰼ޔ߇ߩ߽޿ߒ᰼ޔߦ߈ߣ޿ߒ᰼ޟޔߦ߼ߚߔߚḩࠍᦸⷐߏߩ᭽ቴ߅ޔߪߜߚ⑳
߹ߒ⛎ଏߦ⊛ቯ቟ࠍຠ໡ޔߒ⃻ታࠍߣߎޠࠆ߈ߢ౉⾼ߢࠈߎߣ޿ߒ᰼ޔࠍᢙ޿ߒ᰼ޔߢᩰ
ߌ⛯ߒ⊒㐿ޔߊᣧ߽ࠅࠃߎߤࠍຠ໡޿ߒᣂࠆߔࠠ࠼ࠠ࠼࡮ࠢࡢࠢࡢޔ߇᭽ቴ߅ޔߚ߹ޕߔ
⛯ߒଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨߚߞೣߦޠᤚ␠ޟ߁޿ߣޠࠆ޽ߦ߼ߚߩ᭽ቴ߅ߪᐫޟޔߡߒߘޕߔ߹
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣߛߣߎࠆ߇ߥߟߦㅧഃ୯ଔߩߡߞߣߦ᭽ቴ߅ޔ߇ߣߎࠆߌ
⾰ຠߣᕈో቟ߩࡢ࠷࠙࡮ࡁࡕ࡮࠻ࡅ  ߩߘ
ޔ⚛ⷐ  ࠆߔଏឭࠍ⿷ḩߦ᭽ቴ߅ޔߦ߼ߚࠆߔ▽᭴ޔᜬ⛽ࠍ㗬ାߩߣ᭽ቴ߅ޔߪߜߚ⑳
቟ߩ㧕ႺⅣ࡮㑆ⓨ࡮⸳ᣉ㧔ޠࡢ࠷࠙ޟޔ㧕ຠ໡㧔ޠࡁࡕޟޔ㧕ࠬࡆ࡯ࠨ࡮ቴធ㧔ޠ࠻ࡅޟ
วౕਇ৻ ਁޔ޿ⴕࠍ਄ะߩ⾰ຠߣᕈో቟ߚߒ⛯⛮ޔߚ߹ޕߔ߹ߒᦼࠍోਁߪߦ⾰ຠߣᕈో
࠹ࠗ࠽࡙ߡߒߣߺ⚵઀ߦ౒ߣߌߠ⼂ᗧޔߒ▽᭴ࠍ೙૕ࠆߍߥߟߦᱛ㒐⊒ౣߪว႐ߚߞ޽߇
ޕߔ߹ߖ߆ઃᩮߦ૕ో࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶
ଏឭႎᖱ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊߣ␜⴫ߥᱜㆡ  ߩߘ
ႎᖱߟ┙ߦᓎ߅ޔ߿⼂⍮ຠ໡ࠆ߃ᔕߦᦸⷐߏߩ᭽ቴ߅ޔߜߚߦ႐┙ߩ᭽ቴ߅ޔߪߜߚ⑳
ޕߔ߹ߌ⛯ߒଏឭޔߒ᣿⺑ߊߔ߿ࠅ߆ࠊޔࠍ
ޕߔ߹ߒ␜⴫ߦᱜㆡޔߡߞᓥߦ઎ᴺޔߪߡ޿ߟߦࠬࡆ࡯ࠨ߿ຠ໡ޔߡߒߘ
↪ᵴߣᔕኻߥㅦㄦߩࡓ࡯࡟ࠢ  ߩߘ
࠮࠶ࡔߥ㊀⾆ߩࠄ߆᭽ቴ߅ޔߪߡ޿ߟߦࡓ࡯࡟ࠢޔߖࠊว޿໧ߩࠄ߆᭽ቴ߅ޔߪߜߚ⑳
↪ᵴޔℂᢛࠍႎᖱߩߘࠅࠃ㗃ᣣޔߚ߹ޕߔ߹ߒᔕኻߦታ⺈ߟ߆ㅦㄦޔ߼ᱛߌฃߡߒߣࠫ࡯
ޕߔ߹߈޿ߡߍߥߟߦ਄ะߩࠬࡆ࡯ࠨ߿⊒㐿ߩຠ໡ޔߒ
⼔଻ߥᱜㆡߩႎᖱੱ୘  ߩߘ
▤ႎᖱߥಾㆡߚߓᔕߦᕈⷐ㊀ߩႎᖱޔߒ⸃ℂߦಽචࠍᣦ⿰ߩᴺ⼔଻ႎᖱੱ୘ޔߪߜߚ⑳
ޕߔ߹ߒ⼔଻ߦᱜㆡࠍႎᖱੱ୘ޔߒ▽᭴ࠍ೙૕ℂ
ㅧഃߩ୯ଔຬᬺᓥ
⍫ࠆߔㅴ⋥ߡߞ߆ะߦᮡ⋡ߩߟߣ߭ޔߦฬ␠߁޿ߣ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙ߪߜߚ⑳
ߢ㑆ੱߚߞ߽ࠍᕈ୘ࠇߙࠇߘޕߚߒ߹߼ㄟࠍ๧ᗧ߁޿ߣߩ߽㧕FGVKP7㧔ߚߨ᧤ࠍ㧕YQTT#㧔
࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙߇૕ว㓸ߩຬᬺᓥߚߒ߁ߘޕߔᜰ⋡ࠍ㧕ᔒ㧔ᔨℂߩㅢ౒߇ຬᬺᓥࠆ޽
࡙ޕߔߢߩߛࠎㆬࠍฬ␠ߩߎޔߡߒߣߩ߽ߚߒ⴫ࠍᣇ߃⠨ࠆߔኻߦ᧚ੱ߁޿ߣޔࠆ޽ߢ࠭
㑆ખޔ޿߆ะߦᮡ⋡޿㜞ޔ߼ߚߩ⃻ታ㧕ᔒ㧔ᔨℂߩㅢ౒ޔߪຬᬺᓥߩ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽
ߘޕࠆ߼㜞ࠍᕈ↥↢ޔߒ಴ࠍᨐ⚿ߡ߃⿧ࠅਸ਼ࠍߐߒ෩ޔ޿ว߼㜞߮ቇߦ߽ߣޔߒߦಾᄢࠍ
㜞ߚߓᔕߦᨐᚑޔߒଏឭࠍࠬࡦࡖ࠴ࠆߔ㐳ᚑޔߌ⛯߃ਈࠍ႐ߩべᵴޔߡߒኻߦຬᬺᓥߥࠎ
ߡߞࠃߦߣߎߊ௛ߢ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙߇⊝ޔߡߒߘޕ޿ߚࠅ޽ߢ␠ળࠆ޿ႎߢ㈽ႎ޿
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ޕߔ߹ߒᜰ⋡ࠍ␠ળࠆࠇߥߦ࡯ࡇ࠶ࡂ߇⊝ޔߌߟ⷗ࠍߐߒࠄಽ⥄
㊎ᜰേⴕ ㅧഃߩ୯ଔຬᬺᓥ
႐⡯ࠆߌ௛ߣ߈޿߈޿  ߩߘ
ࡓ࡯࠴ޔߒ㗬ା࡮㊀ዅߦ੕⋧ޔ߼⹺ࠍᕈ᭽ᄙߩജ⢻߿ᕈ୘ߩࠇߙࠇߘຬᬺᓥޔߪߜߚ⑳
ޕߔߢ࿅㓸ߊ޿ߢࠎㅴ߈ߟߦ౒ߡߒᜰ⋡ࠍ⃻ታߩޠᔨℂ༡⚻ޟޔࠄ߇ߥߒߦ੐ᄢࠍࠢ࡯ࡢ
ޔࡓ࠭࡝࠽࡚ࠪ࠶ࠚࡈࡠࡊޔ޿߇ࠅ߿ޔᄞޔߪ╷ᣉ੐ੱߩ߼ߚࠆߌ௛ߣ߈޿߈޿߇ຬᬺᓥ
ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢߩ߽ࠆߡᜬࠍⷰ୯ଔ߿๧ᗧߊ௛ޔᗵ⑔ᐘޔᗵታ㐳ᚑޔജᵴޔᮡ⋡ޔᾲᖱ
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ޿
ႺⅣ႐⡯ߥᐔ౏࡮ᱜ౏  ߩߘ
✜৻߇᧚ੱࠆ޽ߩᕈ᭽ᄙߤߥ޿㆑ߩᢎቬޔ☋࿖ޔ೎ᕈޔ㦂ᐕߪߦ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙
ߒଏឭࠍࠬࡦࡖ࠴ߩ㐳ᚑߣ႐ߩべᵴߦᱜ౏ߦຬᬺᓥߩߡߴߔޔߪߜߚ⑳ޕߔ߹޿ߡ޿௛ߦ
ޕࠎߖ߹޿ⴕߦኻ⛘ߪ޿ᛒ⊛೎Ꮕߩ߳᥊⢛ߥ߹ߑ߹ߐߚߞ޿߁ߘޔߡߒߘޕߔ߹
ࡦࡔࠬ࡜ࡂ࡞࡜ࡕޔ࠻ࡦࡔࠬ࡜ࡂ࡯ࡢࡄ߿࠻ࡦࡔࠬ࡜ࡂ࡞ࡖࠪࠢ࠮ࠆߌ߅ߦ႐⡯ޔߚ߹
ឭߩႎᖱߥಾㆡޔߦ౒ߣࠆߔ቞ㆩࠍ઎ᴺଥ㑐ߤߥᴺḰၮ௛ഭޕࠎߖ߹ߒ⸵ߦ᭽ห߽ὑⴕ࠻
ޕߔ߹߼ദߦ᦭౒ߣଏ
ో቟ߣᐽஜߩຬᬺᓥ  ߩߘ
ᐽஜߩຬᬺᓥߩߢ㕙ਔりᔃࠆࠃߦᏧ㒾଻ޔකᬺ↥ޔ߿௅㐿ߩળຬᆔ↢ⴡో቟ޔߪߜߚ⑳
ޕߔ߹ߒ▽᭴ޔ஻ᢛࠍ೙૕ࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍ
޽߽╷ኻߩ߼ߚࠆߔᱛ㒐ࠍ᡿੐ߩ᷹ਇࠆߌ߅ߦ႐⡯ޔ߼ߚࠆഃࠍႺⅣ႐⡯ߥో቟ޔߚ߹
ޕߔ߹ߒⴕታߡߖࠊ
ࠅߊߠႺⅣߩᚑ⢒᧚ੱ  ߩߘ
ޕߔ߹ߌ⛯ߒൻㅴߒജദޘᣣߦ߼ߚߩ᭽ቴ߅ߡߓㅢࠍ⢒ᢎޔߪߜߚ⑳
ࠬ߿⼂⍮ޔ߃᭴ᔃߥ⊛ᧄၮߩߡߒߣຬᬺᓥޔߦ౒ߣࠆഃࠍႺⅣߩ߮ቇߢ႐⡯ߩࠇߙࠇߘ
ޕߔ߹ߒଏឭࠍႺⅣࠆߴቇࠍ࡞ࠠ
ㅧഃߩ୯ଔ᭽వᒁข
᭽వᒁขޕߔߢߣߎߩ᭽వᚻ⋧ߩߡߴߔࠆ޽ߩࠅ߇ߥߟ਄੐઀ߣߜߚ⑳ޔߪߣ᭽వᒁข
ߜߚ⑳ߣ᭽వᒁขޔࠅ޽ߢ࡯࠽࠻࡯ࡄ޿ߥ߈ߢߩߣߎߔ߆ᰳߢ਄ࠆߔࠍോᬺ߇ߜߚ⑳ޔߪ
߹ࠅߥߪߡߞ޽ߢଥ㑐ᒁขߥ⊛ᣇ৻޿ߥࠇ߹↢ߩ࠻࠶࡝ࡔ߆ߒߦᣇ ߆ࠄߜߤޔߪଥ㑐ߩ
␹♖ߩ⻢ᗵ߁޿ߣޠߊߛߚ޿ജදߏޟޠߊߛߚ޿ߡߞ⾈ޟޠߊߛߚ޿ߡߞᄁޟߦᏱޕࠎߖ
੐ߩޘᚒޕߔߢಾᄢ߇ߣߎ߁ⴕࠍᒁขߡߒߦߟߣ߭ࠍᔒߢ႐┙ߥ╬ኻޔߊߥߣߎࠆࠇᔓࠍ
᭽వᒁข߇ߣߎߊ⽾ࠍ൓ᆫ߁޿ߣߊ޿ߡ߮િߦ߽ߣߣ᭽వᒁขޔߊߥߪߢߌߛߔ߫િࠍᬺ
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣޔࠆߥߦߣߎࠆ߼㜞ࠍ୯ଔߩߡߞߣߦ
㊎ᜰേⴕ ㅧഃߩ୯ଔ᭽వᒁข
േⴕߚߒ቞ㆩࠍ઎ᴺ  ߩߘ
⑳ߪߡ޿߅ߦᄁ⽼ޔࠅೣߦᣦ⿰ߩ㧕߻฽ࠍᴺ␜⴫ຠ᥊࡮ᴺ⺧ਅ㧔ᴺᱛ⑌භ⁛ޔߪߜߚ⑳
ᱛ⑌ߦᩰ෩ࠍߤߥ↪Ửߩ૏࿾⊛⿧ఝޔ⛘ᜎᒁขߪߡ޿߅ߦ౉઀ޔࠍߤߥᄁᑇᒰਇޔභ⁛⊛
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޿ߥࠇࠊⴕ߇ὑⴕ෻㆑ޔߦ߽ߣߣࠆ߼㜞ࠍ⼂ᗧߩౝ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙ߡߒߘޕߔ߹ߒ
ޕߔ߹ߒᔕኻߦಾㆡޔߒ஻ᢛࠍ೙૕ߤߥࠆߔࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ߁ࠃ
␹♖ߩ⻢ᗵߩ߳᭽వᒁข  ߩߘ
ޕߔߢ࡯࠽࠻࡯ࡄ޿ߥ߈ߢߩߣߎߔ߆ᰳߢ਄߁ⴕࠍᬺ੐߇ߜߚ⑳ޔߪ᭽వᒁขߩߡߴߔ
ޔ޿ⴕࠍᒁขߡߒߦߟߣ߭ࠍᔒߢ႐┙ߥ╬ኻޔߊߥߣߎࠆࠇᔓࠍ␹♖ߩ⻢ᗵߦᏱߪߜߚ⑳
ޕߔ߹߈⽾ࠍ൓ᆫ߁޿ߣޔߊ޿ߡ߮િߦ౒ޔࠅࠃߦߣߎࠆߌ⛯ߒᄦᎿᗧഃޔ߮ቇߦ౒
㊀ዅߩ↥⽷⊛⍮  ߩߘ
ߩ࡯࠲ࠗࠛ࡝ࠢ߿࡯࠽ࠗࠩ࠺ߢ਄߁ⴕࠍ╬વት๔ᐢޔേᵴᄁ⽼ޔ⊒㐿ߩຠ໡ޔߪߜߚ⑳
ᮡ໡ޔᮭ૞⪺ޔߚ߹ޕߔ߹ߒ㊀ዅࠍࠇߎޔߒ⸃ℂߊߒᱜࠍࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠗࠛ࡝ࠢޔ࿑ᗧ↹ડ
ޕߔ߹ߒో଻ޔℂ▤ߦಾㆡࠍᮭ↥⽷⊛⍮ߤߥᮭ
ᒁขߥᐔ౏࡮ᱜ౏  ߩߘ
ߒߪὑⴕߥ߁ࠃࠆࠇߐߥߺߣ⌕≹ޔߒⷞ㊀ࠍߣߎ߁ⴕࠍᒁขߥᐔ౏ߟ߆ᱜ౏ޔߪߜߚ⑳
ࠍᔨㅢ⊛ળ␠ޔߪว႐ࠆߌฃࠍߤߥ╵⿅߿ᓙធࠄ߆ߤߥ᭽వᒁขߡߒㅪ㑐ߦോᬺޕࠎߖ߹
ޕࠎߖ߹ߌฃߡߒ᳿ߪਈଏ⋉೑ߥ⊛ੱ୘ޔߒᗧ⇐߁ࠃ޿ߥߩߣߎࠆ߃⿥
ㅧഃߩ୯ଔળ␠
ࠆߌ⛯ߒㅧഃࠍⷰ୯ଔࠆߥߣ▸ⷙߩൻᢥᵴ↢ߩᧄᣣ޿ߒᣂࠆߔ↪ㅢߦ⇇਎ޔߦ৻╙ߕ߹
ߩᄁ໡ߚ߹ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆߔㅧഃࠍ୯ଔߩߡߞߣߦળ␠ޔ߇ߘߎߣߎ
ࠍᘠ⠌ၞ࿾߿ൻᢥၞ࿾ޔߒ቞ㆩࠍ઎ᴺߩၞ࿾߿࿖ฦޔ߼⚊ࠍ㊄⒢ߦಾㆡޔ߽ߡ޿߅ߦ⒟ㆊ
ᄢ߇▽᭴ߩଥ㑐㗬ାߩߣળ␠ޔᘦ㈩ߩ߳ળ␠ޔߤߥో଻ႺⅣߩᮨⷙၞ࿾ޔ߿ߣߎࠆߔ㊀ዅ
࠹ࡦ࡜ࡏઁߩߘ߿േᵴ᝹ᷡ࡮ൻ⟤ߩⴝޔ߇ࠅߣ߭ੱ৻ຬᬺᓥߦࠄߐޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣߛಾ
ળ␠ޔߦ߽ߣຬᬺᓥޔ␠ળޔࠅߊߟࠍ࿯㘑࡮ႺⅣߥ߁ࠃࠆߔടෳߦേᵴળ␠ߤߥേᵴࠕࠖ
ޕߔ߹߈޿ߡߒ₂⽸ߦዷ⊒ߩ
㊎ᜰേⴕ ㅧഃߩ୯ଔળ␠
▽᭴㗬ାߩߣળ␠  ߩߘ
ߚߩߘޕߔ߹޿ߡߞ┙ࠅᚑߢ㒶߅ߩዷ⊒ߥ⊛⛯ᜬߟ߆ోஜߩળ␠ޔߪേᵴᬺ੐ߩߜߚ⑳
ಾᄢ߇▽᭴ߩଥ㑐㗬ାߩߣળ␠ߤߥࠆߔ቞ㆩࠍ઎ᴺߩၞ࿾߿࿖ฦޔ߼⚊ࠍ㊄⒢ߦಾㆡޔ߼
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣߛ
ޔࠄ߇ߥߒ៤ㅪߣ૕࿅ଥ㑐ߤߥኤ⼊ޔߪߡߒኻߦജ൓ળ␠෻ߩߤߥደળ✚߿࿅ജ᥸ޔߚ߹
ޕࠎߖ߹ߜ߽ಾ৻ߪଥ㑐ޔߺ⥃ߢᔕኻߥ⊛❱⚵ߡߍ޽ࠍ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙
₂⽸ߩ߳਄ะൻᢥᵴ↢  ߩߘ
ᢥᵴ↢ߩᧄᣣޔߓㅢࠍേᵴߚߒ߆ᵴࠍᕈ․ߩߪߢࠄߥ࠭࡯ࡠࠕ࠼࠶࠹ࠗ࠽࡙ޔߪߜߚ⑳
ൻᢥ߿␩⑔ޔႺⅣޔࠄ߇ߥߒ㊀ዅࠍᘠ⠌ၞ࿾߿ൻᢥၞ࿾ޔߡߒߘޕߔ߹ߒ₂⽸ߦ਄ะߩൻ
ޕߔ߹ߒ₂⽸ޔടෳߦ⊛ᭂⓍߦ࠻ࡦࡌࠗߩ਄ะ
₂⽸ળ␠ߣో଻ႺⅣ  ߩߘ
߃⠨߁޿ߣޠ޿ߒߐ߿߽ߦ㧕ੱ㧔ߚߥ޽ޔߪߣߎ޿ߒߐ߿ߦ㧕ႺⅣ㧔⃿࿾ޟޔߪߜߚ⑳
ޔ㧕ߌ߇ᔃࠍ↪೑ౣࠬ࡯࡙࡝㧔GUWG4ޔ㧕ߒࠄᷫࠍߺߏࠬ࡯ࡘ࠺࡝㧔GEWFG4ޔߡߒߣ⋚ၮࠍ
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ദߦᷫ೥⩄⽶ႺⅣߩࠄ⥄ޔߚߒߣ߼ߓߪࠍ 4 ߩ㧕ࠆߔ↪೑ࠍ‛↢ౣ࡞ࠢࠗࠨ࡝㧔GNE[EG4
ޕߔ߹߼
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見 え な い 資 産
財務諸表に載らない資産
価値創造のスパイラル
見えない資産による価値創造は、HORIBAの大きな経営テーマのひとつです。
見える資産である毎年の利益やバランスシ トーの状態はもちろん大切ですが、
企業文化にしっかりと根付く見えない資産を育むことが経営の本質と考えています。
経営が短期的な収益最大化に偏り、見えない資産への投資を怠っては、
持続性のある成長と、企業価値の向上は実現できないと確信しています。
人 財
組織力
ブランド
お客様
技 術
好況不況に関わらず
継続投資
「おもしろおかしく」の実践
HORIBAのおもいに集う
多様な人財
分析・計測技術への集中ニーズへの細やかな対応
企業価値
向上
見えない資産による価値創造
VALUE CREATION
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人  財 HORIBAでは従業員をかけがえのない大切な財産と考え「人財」と表現しています。「おもしろおかしく」をベースに従業員が自己実現していくため
に、HORIBAでは5つの“おもい”を強く持ち、実践していくことを掲げてい
ます。多様な人財がこの5つの“おもい”に共感し、HORIBAに集うことが、
強い組織力の源泉となっています。
技  術 技術開発はメー カーにとって価値創造の源泉であり、生命線です。中長期経営計画を達成するためにも、技術開発が最も重要な成長の原動力
となります。 人間に例えると、技術力はメー カーの基礎体力であり、トレー
ニングを怠るとすぐに衰え、景気回復時のダッシュ力がなくなってしまいます。
組織力 5つの事業を世界 26カ国で展開するHORIBAでは、各事業、各地域の人財が自主的に事業を推進し、一つのHORIBAとしての求心力を持つこ
とが重要です。そのために社是「おもしろおかしく」の企業文化を組織の
隅々まで浸透させ、One Company・マトリックス経営を推進しています。
お客様 HORIBAは、お客様に高品質の製品・サ ビースを提供することによって、持続可能な社会での生活の質向上に貢献します。ハ ドーウェア（機器）だ
けでなく、ソリュ シーョンを提供することが重要と考えています。そのために、
国内外のグループ会社やサプライヤーと連携し、品質向上に取り組んで
います。
ブランド 売上高や利益などの数値目標の達成をめざすと同時に、将来の収益を生み出す源泉であり企業の永続を約束する人財や技術力、企業文化といっ
た「見えない資産」を大事に育成することで、これらを包括する「HORIBA
ブランド」の価値を高めます。
5つの
“おもい”
誰も思いつかないことをやりたい。 　世界を舞台に仕事をしたい。 　技を究めたい。 　自分の仕事や会社を誰かに伝えたい。 　人や地球の役に立ちたい。
英語でもOmoiと表記され、世界中の従業員が価値観を共有しています。
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図－８　500社の４分類KVD 図－９　500社のKVD
図－10　500社製造業のKVD 図－11　500社非製造業のKVD
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Enterprise Value Creation Accounting by Comparative Analysis of 
the Largest 500 Firms in Japan  
      
Tsuyoshi  KONNO  
 
Abstract :  
The largest 500 firms in the stock market value of Japanese firms are taken up based 
on the enterprise value creation accounting, and the practical status quo of the 
enterprise value creation are to be investigated through the case study, and the whole 
image is to be examined, compared with the study of the largest 100 ,200,300and 400 
firms. The various types of the enterprise value concepts including employees, 
customers, shareholders and society, and the diversity and so forth of how to appreciate 
and understand the process of the enterprise value creation, are confirmed, and a 
desirable direction of the development in the future is reviewed. 
  
Keywords :  
Concepts of Enterprise Value, Practical Situation of Enterprise Value, Value Creation 
Accounting, Stakeholder Approach, Key Value Drivers 
  
